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Ardila Nur Royani. D1810007. 2013. RENCANA PEMBANGUNAN
KARYA ILMIAH DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
SETIA BUDI SURAKARTA. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Koleksi perpustakaan yang setiap tahun bertambah adalah karya ilmiah.
Untuk mengatasi keterbatasan ruang maka UPT Perpustakaan Universitas Setia
Budi, Surakarta merencanakan pembangunan karya ilmiah. Tujuan dari
penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui apasaja persiapan dan apasaja yang
akan dilakukan oleh UPT Perpustakaan Universitas Setia Budi, Surakarta dalam
rangka membangun karya ilmiah.
UPT Perpustakaan Universitas Setia Budi, Surakarta merencanakan
pembangunan karya ilmiah mandiri. Yang dimaksud karya ilmiah
mandiri yaitu proses penginputan karya ilmiah yang dilakukan oleh individu
(mahasiswa/dosen). Program ini direncanakan menggunakan s MySQL
dan menggunakan jaringan (LAN). Persiapan yang dilakukan
seperti: pembentukan panitia, penjadwalan pembangunan karya ilmiah,
sosialisasi, dan uji coba. Sedangkan yang akan dilakukan UPT
Perpustakaan Universitas Setia Budi, Surakarta adalah entri data oleh
mahasiswa/dosen, dan verifikasi oleh petugas.
Kuliah kerja Pusdokinfo ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir
Program Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013. Pelaksanaan kuliah kerja
Pusdokinfo ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari sampai dengan 30 Maret
2013. Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data dan informasi
menggunakan beberapa metode, antara lain: metode wawancara, metode
dokumentasi, metode observasi, dan metode studi pustaka.
Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu sangat penting
untuk koleksi perpustakaan, terutama karya ilmiah. Database mampu menampung
bermacam-macam data dan koleksi yang telah diinput datanya tidak akan
mengalami kerusakan fisik. Adapun saran yang disampaikan agar dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan UPT Perpustakaan Universitas Setia
Budi, Surakarta adalah jaringan yang akan digunakan hendaknya menggunakan
sehingga pengguna tidak terfokus pada gedung perpustakaan.




Ardila Nur Royani. D1810007. 2013. PLAN OF DATABASE SCIENTIFIC
DEVELOMPMENT IN UPT LIBRARY OF SETIA BUDI UNIVERSITY OF
SURAKARTA. Final Project. Faculty of Social and Politic Sciences of
Sebelas Maret University of Surakarta.
Library collection is growing every year they are scientific work. To
overcome the limitation of space so UPT Library of Setia Budi University of
Surakarta has a building plan of scientific work database. The aim of writing final
project is to know anything preparation and whatever to be done by UPT library
of Setia Budi University of Surakarta in order to build scientific work database.
UPT Library of Setia Budi University of Surakarta has a plan to
development database independent scientific work.  The definition of independent
scientific work is the process of inputting scientific work which has done by
individual (students/lectures). This program is planned to use software MySQL
and to use the Local Area Network (LAN). The preparation has done such as:
establishment of committee, scheduling the construction of database scientific
work, socialization, training and testing. While that would be done by UPT library
of Setia Budi University of Surakarta was an entry data by student/lecture, upload
and verification by the officer.
College work Pusdokinfo was carried out to fulfill the Final Project of
Diploma III Library Program of social and politic sciences faculty of Sebelas
Maret University of Surakarta at years 2013. The realization of College Work
Pusdokinfo was carried out on 18 February till 30 Marc 2013. In writing this Final
Project to get data and information used some methods, they are: interview
method, documentation method, observation method, and study library method.
The conclusion of this Final Project is database is very important for
collection library, especially scientific work. Database be able to accommodate a
variety data and collection that have been inputted the data will not get physical
damage. There is an advice will be submitted in order to be used as consideration
for the advancement of UPT Library of Setia Budi University, Surakarta is a
network that should be used wirelessso that the user is not focus in the Library
building.
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